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Ekstraksi gigi merupakan tindakan yang paling umum dilakukan dalam 
bidang kedokteran gigi. Faktor penyebab ekstraksi gigi bervariasi disetiap center 
pendidikan kedokteran gigi. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ekstraksi  gigi pasien Rumah
Sakit Gigi Mulut Universitas Syiah 
Kuala Banda Aceh (RSGM). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan deskriptif yakni mengumpulkan data untuk mendeskripsikan 
faktor-faktor penyebab ekstraksi gigi pasien Rumah   Sakit Gigi Mulut Universitas 
Syiah Kuala Banda Aceh. Subjek penelitian sebanyak 206 orang. Berdasarkan hasil 
penelitian didapat bahwa dari 206 orang subjek penelitian faktor penyebab ekstraksi 
gigi pasien RSGM adalah karies yaitu 173 orang (83,98%), gigi impaksi sebanyak 23 
orang (11,16%), perawatan prostodontik sebanyak 6 orang (2,91%), penyakit 
periodontal sebanyak 3 orang (1,45%) dan gigi fraktur sebanyak 1 orang (0,50%) . 
Kesimpulan penelitian ini adalah karies gigi merupakan penyebab ekstraksi gigi 
pasien RSGM Unsyiah.
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